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ABSTRACT
Longsor terjadi pada beberapa tempat di Kabupaten Aceh Barat. Untuk memudahkan usaha-usaha untuk pencegahan dan
penanggulangan bencana longsor, maka perlu diketahui tingkat bahaya dan persebaran daerah rawan bencana longsor di Kabupaten
Aceh Barat. Penelitian ini mengidentifikasi daerah rawan longsor dengan menggunakan metode Indeks Storie dan menyajikan
hasilnya dalam bentuk peta daerah rawan longsor. Peta yang dihasilkan selanjutnya dibandingkan dengan peta bahaya longsor Aceh
Barat eksisting. Data yang digunakan adalah data spasial berupa batas administrasi Kabupaten Aceh Barat, jenis tanah, penggunaan
lahan, dan DEM SRTM 30m, data non-spasial yang berupa data curah hujan. Data tersebut diolah dengan menggunakan Software
ArcMap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Aceh Barat memiliki nilai Indeks Storie 0,001-0,672 yang
menandakan tingkat kerawanan longsor rendah, dan sangat rendah. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil analisis oleh TDMRC
yang menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Aceh Barat memiliki tingkat kerawanan bencana longsor bernilai sedang.
Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan kelas rawan longsor, parameter penyebab longsor, dan metode perhitungan yang
digunakan. 
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